







































































































鵜飼 :V環境意識の諸相 63 
表v-2 年齢階層と環境意識一環境行政への評価
年齢 -24 -29 -34 -39 
A 同意できない 93.9 9l.0 89.4 82.1 
B 同意できない 77.7 69.6 80.5 7l.3 
































-44 -49 -54 -59 -64 -69 70-
89.0 89.3 87.6 74.4 67.5 67.1 60.8 
78.1 70.2 67.0 64.8 58.0 46.4 45.3 
















































































































年齢 -24 -29 -34 -39 
C 同意できない 83.4 86.1 86.3 72.3 
D 同意できない 86.6 75.2 75.6 75.0 



































-44 -49 -54 -59 -64 -69 70-
89.1 89.3 82.1 89.9 88.6 83.3 75.2 
77.0 84.2 76.0 71.2 74.8 72.3 70.7 




































職 業 イ ロ ノ、 ホ J¥ ト チ リ ヌ ノレ ヲ ワ カ
A同意できない 79.5 88.5 85.8 92.9 88.1 76.2 80.6 75.0 84.2 91.4 79.0 74.7 55.6 79.6 
B同意できない 66.1 75.5 74.3 67.8 71.6 61.9 66.7 87.5 65.3 77.6 62.0 51.1 44.4 64.4 
C同意できない 82.0 88.5 88.0 96.4 83.6 85.7 85.7 87.5 81.6 84.5 83.7 82.2 83.3 82.4 
D同意できる 77.5 71. 7 76.7 76.3 78.4 95.0 79.7 42.9 68.5 81.1 81.5 75.0 72.2 72.0 
F同意できる 63.1 52.8 61.0 54.4 43.0 71.5 65.7 75.0 81.6 55.1 71.8 78.5 66.7 62.2 
































































































































































































































鵜飼 :v環境意識の諸相 69 
表v-6 居住形態と環境意識
居住形態 一戸 分譲 賃貸マンション 社宅
建て マンション -アパート -寮
A 同意できる 19.7 
B 同意できる 37.0 







































































住所選択理由 イ ロ ノ、 ホ J、
A同意できる 20.2 19.7 16.3 18.0 13.7 19.2 
B同意できる 35.7 35.8 32.9 35.5 26.7 32.7 




































































A同意できる 25.8 16.8 
B同意できる 39.8 38.5 
F同意できる 60.6 67.9 
C同意できる 1l.2 18.1 
D同意できる 74.5 75.0 






























東京 都下 神・千 その
23区 多摩 -埼* 他
17.1 14.0 18.7 15.1 
32.1 3l.3 33.6 26.4 
7l.8 63.2 54.2 57.4 
12.8 12.2 22.3 16.4 
72.7 79.4 80.6 80.0 
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The Aspects of the Environmental Consciousness : 
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This report is the analysis of the research for the Environmental-cnsciousness of the citizens in 
孔litaka-cityand Chofu-city 
The major and definitive factors to the Environmental-cnsciousness are the age (or generation)， 
occupation and residence. As to the age-factor， we find the clear defference between the under 40th-age 
generetions and the uppers. 
As to the occupation-factor， the citiz巴nshave two positions to answer this research. One is the position 
of the resident in the city， or the consummer and the other is the position of the professional or the 
productive being. 
The third factor， the residence itself is the major sociological moment and have many elements. This 
factor constitutes the Residence-consciuosness. As to this factor the young-generation has the specific 
characters. 
This research has another theme of the Environmental-cnsciousness. It is to ask the stance how the 
citizens recieve the environmental problems as their own problems. Therefore， we have considered two 
aspects of the Environmental = cnsciousness. One is the cognitive and objective aspect and the other is the 
subjective aspect. 
